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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Analisis 
Distribusi Bunyi Fonem /s/ dalam Artikel Berbahasa Jerman” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyatan ini, saya siap 
menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian 
ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau 
ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
Bandung, Mei 2016 
Yang membuat pernyataan,  
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“Tentang semua hal aneh yang terjadi padamu dan telah menolongmu selama 
ini, anggap saja sebagai sebuah MIRACLE. It just comes to people who really beg 




“Ketika Anda membuat suatu karya, itu berarti Anda telah berupaya membuat 
kebaikan melalui karya tersebut dan kebaikan itu selalu bernilai untuk Anda 
dan orang lain.” 
-Donald J . Nababan- 
 
 
“If you don’t take risks, you can’t create a future. I have a dream to reach and if i 
die trying, at least i’ve TRIED. Sometimes you just need to look at LIFE at a 
different PERSPECTIVE.” 
-Monkey D. Luffy- 
 
 
“Maybe nothing in this life happens by accident. As everything happens for a 
reason, our destiny slowly takes form.” 
-Silvers Rayleigh-  
 
